Fundació d'un benefici  sota la invocació de Santa Catarina  i d'un altre sota la invocació de Santa Bàrbara by ,
A H C (ACJ) «15» Núm. 12 13 de gener del 1554 
FUNDACIÓ D ' U N B E N E F I C I 
SOTA L A I N V O C A C I Ó D E SANTA C A T A R I N A 
I D ' U N A L T R E SOTA L A I N V O C A C I Ó 
D E SANTA BÀRBARA 
PROPOSTA D E TRANSCRIPCIÓ 
(1) Guillem de Horta notari Publich de Bar-(2)-celona cerca lo any 
1300 funda lo Benefici (3) baix invocació de Santa Catarina en la Igle-(4)-
sia Parroquial de Sant Pere de las Puellas de Bar-(5)-celona; qual deixa lo 
Patronat actiu al Pos-(6)-sésor del mas Sellent de la Parròquia de Sant (7) 
Julià de Altura de la qual casa era filla sa (8) muller, y crida per lo Patro-
nat passiu als (9) descendents de dit mas Sellent segons consta de (10) un 
procés que se encontra en la cúria ecclesia-(ll)-stica de Barcelona sobre 
dit Benefici, qual dota (12) lo Reverent Don Francisco Rifos y Morera lo 
mateixo (13) Fundador, y ab las mateixas condicions fun-(14)-dà en la 
mateixa Iglesia lo Benefici baix la (15) Invocació de Santa Bàrbara, qual 
obte lo Reverent (16) Don Anton Duran. Don Miquel Terradell. 
(17) Quondam 13 1 M D L I I I I 
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Visió històrica dels Juliana a través de la documentació escrita: 1500-1700 
S C A R A C T E R I O L O G I A D I P L O M À T I C A I N T E R N A 
1. Protocol 
d) No hi trobem una Introducció específica, sinó la directa infor-
mació de la fundació d'un benefici. 
d) Preàmbul (1-2): identificació del fundador del benefici (Guillem 
de Horta) i de la data en què el funda (cerca lo any 1300). 
b) Disposició (3-16). 
• S'identifica sota la invocació de quin sant es va realitzar el benefici. 
• Ubicació de la fundació. 
• Establiment del posseïdor del mas Sellent com a patronat actiu. 
• Informa de la parròquia a la qual pertany el dit mas. 
• Establiment del patronat passiu als descendents del dit mas. 
• Identificació del reverend que obté el benefici. 
• Informació d'un segon benefici per part de Guillem de Horta. 
• Aquest segon benefici va ser fundat a la mateixa església i amb les 
mateixes condicions que el primer. 
• S'identifica sota la invocació de quin sant es va realitzar el benefici. 
• Identificació del reverend que obté el benefici. 
3. Escatocol 
d) Identificació del notari (Don Miquel Terradell). (17). 
b) Data: 13 de gener del 1554 (18). 
4. Buidatge toponímic i onomàstic 
2. Text 
TOPÒNIMS ANTROPÒNIMS 
Iglesia Parroquial de 
Sant Pere de las Puel·les 
Barcelona DURAN, Anton (reverend) 
HORTA, Guillem (notari) 
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